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ЕМБЛЕМАТИЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В ПОЕТИЦІ «ЧЕРНІГІВСЬКИХ АФІН»
 
У добу Бароко світ сприймався як Книга, яку потрібно читати та розшифровувати. Носії барокових ідей вважали, що через правильне розшифрування символів і явищ реальності можна пізнати істину. Таке світосприйняття вплинуло на розвиток барокового мистецтва.
Значного поширення у добу Бароко набув жанр емблеми. Дослідники О. Морозов та Л. Софронова зазначають, що цей жанр був одним з найважливіших, який «гранично виражав основні особливості мистецтва того часу, в якому, як у фокусі, збирались та перехрещувались ідейні устремління та художні тенденції епохи» [1, 13].
У контексті «естетика емблеми»  розвинулось емблематичне мислення і, відповідно, емблематичне мистецтво. Емблематичність стає засобом художньої виразності. Термін «емблематичне мистецтво» розуміємо так само, як і відомий дослідник українського Бароко А. Макаров, тобто як синонім метафоричному мистецтву.
Як відомо, емблема складається з трьох частин: зображення, напису, або девізу, та епіграматичного підпису. Привабливість використання цього жанру пояснюється тим, «що емблему приємно і слухати, і розглядати: слух насолоджується ритмом віршів, душа втішається, а очі відпочивають, споглядаючи зображення» [2, 87]. В результаті взаємодії цих трьох компонентів виникає  естетичне значення емблеми: за видимим зображенням виникає «метафоризований “розумовий образ”» [1, 22]. 
Можна стверджувати, що жанр емблеми трояко вплинув на розвиток української літератури XVII-XVIII ст., зокрема Чернігівської літературно-філософської школи. По-перше, з’являються гравюри емблематичного характеру; по-друге, художні образи, що зустрічаються в емблемах, використовуються також і в літературних творах; і, нарешті, по-третє, жанр емблеми стимулював розвиток метафоричної образності. Останнє пов’язане з естетичним принципом «гострого розуму», або кончетизму. Поняття «емблематичне мистецтво» використав у своєму листі Л. Баранович. Він та інші представники Чернігівського літературно-філософ-ського кола кін.XVII– поч.XVIII ст. широко використовували у своїй творчості емблематичність як засіб художньої виразності. Поетика «Чернігівських Афін» є джерелом дослідження естетики барокової емблеми.
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